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Мета дослідження полягає у з’ясуванні історії садиби родини Кочубеїв у 
колишній гетьманській столиці – Батурині. У процесі підготовки публікації було 
використано загальнонаукові (типологізації, класифікації, систематизації) та 
історичні (історико-генетичний, проблемно-хронологічний) методи. Наукова 
новизна зумовлена запровадженням до наукового обігу нововиявлених документів 
з історії садиби Кочубеїв у Батурині, що зберігаються у Російському державному 
історичному архіві в Санкт-Петербурзі.
Ключові слова: Батурин, родина Кочубеїв, Національний історико-культурний 
заповідник «Гетьманська столиця».
На території Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська 
столиця», у середмісті Батурина знаходиться так звана Кочубеївщина – пам’ятка 
садово-паркового мистецтва XVII–XVIII ст. Свою назву це урочище одержало від 
прізвища відомого військово-політичного діяча Української козацької держави 
В. Кочубея, який за гетьмана І. Мазепи обіймав уряди генерального писаря 
(1687–1699) та генерального судді (1699–1708)
1
.
У парку зберігся будинок В. Кочубея – пам’ятка житлової архітектури тієї 
доби, щоправда видозмінена у процесі перебудов протягом другої половини ХІХ–
ХХ ст.2.
Взаємини між В. Кочубеєм та І. Мазепою під впливом різних обставин згодом 
погіршилися, і він разом з полтавським полковником І. Іскрою написав донос 
цареві Петру І на свого патрона, за що був заарештований і страчений. Проте 
після переходу І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ В. Кочубей та І. Іскра 
були реабілітовані й перепоховані у Києво-Печерській Лаврі. Водночас родині 
Кочубеїв було повернуто конфісковані маєтності й, зокрема, садибу у Батурині.
Останній гетьман України К. Розумовський, який планував повернути 
Батурину столичний статус, викупив садибу В. Кочубея у його нащадків і, за 
переказами, полюбляв відпочивати у старовинному парку. За його наказом були 
зроблені прибудови до будинку і споруджені господарські будівлі. Після смерті екс-
гетьмана його маєтності у Батурині успадкував його третій син А. Розумовський. 
Дипломат і меценат, він більшу частину часу проводив за кордоном і фактично 
занапастив батьківську садибу, яка зрештою у 1854 р. перейшла до Міністерства 
державного майна.
Саме в цей критичний для садиби момент у справу втрутився праправнук 
1 Батурин: історія в пам’ятках. Путівник Національного історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця». Ніжин: Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. С. 28–42.
2 Реброва Н. Будинок генерального судді В. Кочубея: історія пам’ятки. Сіверянський літопис. 2013. 
№ 4-6. С. 65–70.
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В. Кочубея дійсний таємний радник А. Кочубей. У 1856 р., «желая упрочить за 
своим родом дорогое для нас место», він звернувся до імператора Олександра ІІ з 
клопотанням дозволити Міністерству державного майна продати йому колишній 
маєток Кочубеїв у Батурині. Відповідь, яка незабаром надійшла зі столиці, містила 
опис Кочубеївщини та усіх будівель, які збереглися натоді. Слід зазначити, що 
казенні землі не підлягали продажу, але з волі імператора для родини Кочубеїв 
було зроблено виняток. Як свідчить купча, у 1859 р. садиба дісталася синові 
А. Кочубея капітану лейб-гвардії П. Кочубею, згодом відомому громадському 
діячу, голові Російського технічного товариства.
Документи, що публікуються, ставлять крапку у питанні про час і обставини 
повернення у власність Кочубеїв садиби у Батурині. Крім того, вони стануть у 
пригоді для систематизації та атрибуції матеріалів, виявлених під час археологічних 
досліджень, які тривають на території Кочубеївщини. Нарешті, представлені 
документи вкотре актуалізують питання щодо виявлення і збереження історичної 
спадщини, зокрема, садибних будинків представників соціально-політичної еліти 
Північного Лівобережжя.
Текст документів подається мовою оригіналу згідно з нормами сучасного 
російського правопису зі збереженням фонетичних та стилістичних особливостей 
оригіналу. Нерозібрані місця в тексті позначені трикрапкою у квадратних дужках 
[…]. Археографічне опрацювання здійснене на підставі чинних правил передачі 
тексту документів ХІХ – початку ХХ ст.
№ 1
Клопотання А. В. Кочубея до імператора Олександра ІІ 
щодо купівлі маєтку Кочубеївщина у Батурині 
у Міністерства державного майна
1856 р.
Ваше Императорское  Величество
Всемилостивейший Государь
Черниговской губернии, Конотопского уезда, в местечке Батурине, бывшем 
резиденцией малороссийских гетманов, находится усадебный грунт земли 
(9 десятин, 1632 квадратных саженей) с небольшим садом и постройками, 
называемый Кочубеевщина. В последнее время земля эта входила в состав имений 
фельдмаршала графа Разумовского3, состоявших за долги в казенном управлении 
и перешедших в 1854 году в ведомство Министерства государственных 
имуществ. Происходя по матери моей из рода Разумовских4, я мог бы в свое 
время воспользоваться предоставляемым законами правом выкупа всего имения, 
но денежные средства мои не дозволили мне это привести в исполнение. Таким 
образом, в ведомство Министерства государственных имуществ перешел со всем 
имением Разумовского и означенный грунт земли, имеющий для рода Кочубеев 
особое значение. Земля эта принадлежала в конце ХVІІ-го века пращуру моему, 
генеральному судье Войска Запорожского Василию Леонтьевичу Кочубею, 
который сделался жертвою преданности своей императору Петру Великому. 
Еще и поныне сохранились развалины каменного дома, в котором жил Кочубей, 
погибший мученическою смертью от руки Мазепы. Несмотря на перемены 
3 Розумовський Кирило Григорович (1728–1803) – останній гетьман Лівобережної України (1750–
1764), граф, генерал-фельдмаршал. 
4  Насправді Олена Василівна Туманська, мати Аркадія Васильовича Кочубея, не мала родинних 
зв’язків з Розумовськими.
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владельцев, грунт этот оставил за собою до сего дня название Кочубеевщины, 
название, хранимое преданием.
Желая упрочить за своим родом дорогое для нас место, осмеливаюсь 
всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество всемилостивейше 
дозволить Министерству государственных имуществ продать мне означенные 
на представляемом при сем плане 9 десятин, 1632 квадратных саженей земли с 
находящимся на них старым строением.
Російський державний історичний 
архів у Санкт-Петербурзі. Ф. 971. 
Оп. 1. Спр. 95. Арк. 5–6. Оригінал.
№ 2
Відповідь чиновника Міністерства державного майна 
П. Халанського на клопотання А. В. Кочубея, 
яка містить опис маєтку Кочубеївщина
8 серпня 1856 р.
Милостивый Государь
Аркадий Васильевич!
Усадебный грунт с садом, называемый Кочубеевщина, находится 
Черниговской губернии Конотопского уезда в местечке Батурин, при почтовой 
дороге, прилегающей от г. Чернигова до г. Полтавы.
Он заключает всего пространства земли 9 десятин 1632 квадратных сажень, 
т.е. под двором и строениями 1 десятина 288 саж., под огородами 1 десятина 
1704 саж., под фруктовым садом 4 десятин 1944 саж., под оврагом с кустарником 
1 десятина 1488 саж. и под озером 1008 квадратных сажень(*).
На описываемой усадьбе остался один угол каменного дома, принадлежащего, 
по преданиям старожилов, Василию Леонтьевичу Кочубею. Наружность и 
старинная архитектура сего строения свидетельствуют о его древности. Оно 
построено в длину на 8 и шириною в 5 сажень; к нему вместо разрушившегося 
построен за времен графа Разумовского деревянный дом для помещения главного 
вотчинного управления, длиною в 20, шириною в 5 сажень, оцененный при 
поступлении в ведомство Государственных имуществ в 360 руб. сер.; при нем 
флигель деревянный, длиною в 6½, шириною в 4 сажени, оцененный в 160 руб., 
второй флигель деревянный, длиною в 10, шириною в 4½ сажени, оцененный 
в 125 руб.; в саду баня деревянная, длиною 6½ шириною 3 сажени, оценена в 
120 руб., да экономических построек 3 по оценке на 132 руб.
По люстрационному назначению дом, флигель первый и конюшню 
предположено оставить под помещение сельского управления и сельских 
училищ, а остальные строения для продажи на слом, как ненужные для имения 
при оброчном его положении.
Положение о люстрации не заключает правила об оценке земли на вечность 
потому, что казенные земли не подвергаются продаже; но ежели принять цены, 
существующие в Черниговской губернии, на подобного рода угодья, то полагая 
десятину по 45 рублей составит 435 р. 60 к., да за находящиеся на усадьбе 
строения 837 р. 
Итого 1332 р. 60 к.
Ответствуя сим на почтеннейший отзыв Вашего Превосходительства от 20-го 
июля с глубочайшим почтением и преданностию.
Честь имею быть 
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Вашего Превосходительства покорнейшим слугою
/Подписал/ Петр Халанский5
8 августа 1856 г.
г. Чернигов
Его Прев-ству А. В. Кочубею
*На прилагаемом при сем геометрическом плане вычисление пространства 
земель показано по принятому в Министерстве государственных имуществ 
правилу с обращением саженей в сотые доли десятин.
Російський державний історичний 
архів у Санкт-Петербурзі. Ф. 971. 
Осп. 1. Спр. 95. Арк. 8–9. Копія.
№ 3
Купчий запис про придбання П. А. Кочубеєм 
маєтку Кочубеївщина у Батурині
30 вересня 1859 р.
Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого сентября в тридцатый день, 
Управление государственных имуществ, с Высочайшего Государя Императора 
повеления, испрошенного 11 мая 1859 года министром государственных имуществ, 
продало лейб-гвардии капитану и кавалеру Петру Аркадьевичу Кочубею 
усадебный грунт земли, называемый Кочубеевщиною, состоящий в Батуринском 
казенном имении Черниговской губернии Конотопского уезда, пространством в 
9-ть десятин 1632 кв. саж. и с прилегающей к нему с северной стороны нарезкою 
от огородной земли в количестве тысячи семисот двадцати восьми саж., всего 
10 десятин 960 саж., с находящимися на том усадебном грунте строениями, как-
то: деревянным домом на каменном фундаменте, постройкою для служб и кухонь 
и экипажным сараем. Продажу сию Управление государственных имуществ 
совершило с тем: 1) чтобы г. Кочубей уплатил оному за означенное усадебное 
место 468 руб. сер. и за строения 670 р. сер. всего 1138 руб. и 2) чтобы расходы на 
совершение сей купчей крепости обращены были на счет его, Кочубея. 
К сей купчей крепости чиновник особых поручений VI класса при Первом 
Департаменте государственных имуществ, коллежский асессор Иван Андреев сын 
Ивашкевич в том, что я на проданное Управлением государственных имуществ 
вышеозначенное недвижимое имение за 1138 р. сер. которые Управлением 
государственных имуществ сполна получены, по поручению означенного 
Департамента сею купчую крепость выдал и руку приложил. 
У сей купчей крепости по личной просьбе в составлении сего акта участвующих 
лиц коллежский секретарь Иван Гаврилов сын Данишевский свидетелем был и 
руку приложил. 
У сей купчей крепости по личной просьбе участвующих лиц в составлении 
акта чиновник по особым поручениям 8-го класса титулярный советник и кавалер 
Петр Федоров сын […] свидетелем был и руку приложил. 
У сей купчей крепости по личной просьбе участвующих в составлении акта 
лиц титулярный советник Михайло Иванов сын Андреев свидетелем был и руку 
приложил. 
Сию купчую крепость писал С. Петербургской Палаты гражданского суда 
2 Департамента крепостных дел писец коллежский секретарь Петр Мендель. По 
журналу Палаты совершил по законам секретарь Неронович. 1859 года сентября 
5 Халанський Петро Іванович – згодом дійсний статський радник, управляючий Чернігівською пала-
тою державних маєтностей.
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в тридцатый день, сия купчая крепость С. Петербургской Палаты гражданского 
суда во 2-м Департаменте писана и во 2-ю книгу под. №36-м записана; пошлин 
крепостных 45р. 52 к. гербовых 1 р. 50 коп., за записку 3 р. и на пропечатание 3 р. 
2 к. принято. Совершил надсмотрщик Николай Мурзин.
Російський державний історичний 
архів у Санкт-Петербурзі. Ф. 971. 
Оп. 1. Спр. 95. Арк. 20–23. Копія.
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NEW INFORMATION
ABOUT THE HISTORY OF KOCHUBEI’S ESTATE IN BATURIN
The purpose of the study is to find out the history of the estate of the Kochubei 
family in the former Hetman’s capital Baturyn. In the process of preparing the publi-
cation, general scientific (typologization, classification, systematization) and historical 
(historical-genetic, problem-chronological) methods were used. The scientific novelty 
is conditioned, first of all, by the introduction into scientific circulation of newly discov-
ered documents on the history of the Kochubey’s estate in Baturin, which are stored in 
the Russian State Historical Archive in St. Petersburg.
Keywords: Baturin, Kochubei family, National Historical and Cultural Reserve 
“Hetman’s Capital”.
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